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Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Michael Andreas Burino Rijadi 
NIM   : 00000012861 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Kompas Gramedia 
 Divisi : Corporate Human Resource 
 Alamat : Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 
 Periode Magang : 27 Januari 2020 – 27 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Muhammad Irham Ramadhan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 30 April 2020 
 





Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena selalu memberikan 
penyertaan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proses kerja magang di 
unit Corporate Human Resource Kompas Gramedia serta mampu menyelesaikan 
pembuatan laporan kerja magang ini. Penulis merasa tidak ada yang kebetulan 
terjadi di dalam hidup penulis mulai dari proses melamar tempat magang hingga 
penulis menyelesaikan kerja magang, penulis percaya Tuhan selalu memimpin 
apapun yang penulis lakukan di dalam kehidupan penulis. 
Penulis memilih untuk melakukan proses kerja magang di Kompas 
Gramedia dikarenakan menurut penulis secara pribadi, menjalani proses magang 
ataupun dapat menjalani pekerjaan di Kompas Gramedia merupakan sebuah hal 
yang penulis inginkan jauh waktu sebelum penulis diharuskan memilih perusahaan 
untuk menjadi tempat kerja magang penulis. Dalam melakukan proses kerja 
magang di Kompas Gramedia terkhusus di unit corporate human resource 
memberikan penulis banyak pengalaman yang sangat seru, berharga, serta 
berkesan. Penulis dapat bertemu dan berteman hingga mampu menjalin kerjasama 
yang baik dengan orang-orang baru yang sebelumnya penulis tidak kenal. 
Penulispun menyadari bahwa di dalam dunia pekerjaan, penulis harus senantiasa 
mampu untuk bekerjasama dengan orang-orang baik yang penulis sudah kenal 
sebelumnya maupun baru penulis kenal untuk bersama menjalankan serta 
menyelesaikan sebuah project yang sudah di rancang dan dijalankan bersama 
hingga tercapai sebuah kesuksesan. 
 Dengan adanya laporan magang ini, penulis berharap dapat dimanfaatkan 
dengan baik oleh berbagai pihak yang membaca laporan ini. Penulis juga berharap 
semoga dengan keberadaan laporan ini dapat menginspirasi teman-teman 
mahasiswa/mahasiswi yang juga akan menjalani proses kerja magang. Dalam 
proses penyusunan dan penyelesaian laporan magang ini penulis tentunya tidak 
dapat menuntaskan seorang diri, penulis sadar bahwa penulis memerlukan 
dukungan serta bantuan dari pihak-pihak lain baik yang membantu secara langsung 
maupun tidak langsung. 
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Kompas Gramedia merupakan sebuah perusahaan yang memiliki skala bisnis yang 
cukup besar. Sebagai perusahaan yang tentunya bergerak juga dibidang media, 
penulis berpikir bahwa Kompas Gramedia pasti memiliki lapangan yang cocok bagi 
penulis untuk melakukan kerja magang di salah satu unitnya. Hingga pada akhirnya 
penulispun diterima dan melakukan magang di unit Corporate Human Resource 
Kompas Gramedia. Didalam menjalani kerja magang, penulis menemukan 
beberapa kendala saat menjadi bagian dari tim produksi Kompas Gramedia 
University yang merupakan sebuah project dari Corporate Human Resource 
Kompas Gramedia. Mengerjakan brief yang diperoleh dari supervisi lapangan 
hingga storage data yang dimiliki tidak mencukupi penyimpanan data. Namun 
dengan berbagai kendala yang ada, penulis dapat mengatasi kendala tersebut 
dengan selalu berdiskusi dan berkomunikasi dengan pembimbing lapangan dari 
praktek kerja magang yang dilakukan oleh penulis. Dengan melakukan proses kerja 
magang ini, penulis mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang berharga. 
Diantaranya mampu bekerjasama dan berteman dengan siapapun, karena dalam 
pekerjaan penulis dituntut untuk dapat bekerjasama dengan siapapun untuk 
menjalankan sebuah project. 
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